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The article presents the results of studies on the influence of cadmium load on the body of young cattle. 
The adverse effect of Cadmium on the liver causes a wide range of pathological changes at various levels of 
its organization. The purpose of the work was to investigate protein synthesize function on the liver of bulls 
for experimental chronic cadmium toxicity. The research was carried out on the basis of a farm at the vil-
lage Ivanivtsi, Zhydachiv district of Lviv region, on 10 bulls of six months old, Ukrainian black-and-white 
milk breed, which were formed in 2 groups of 5 animals in each: control and experimental. Bulls of the 
control group were in the usual diet. Bulls of the experimental group were fed with forage with cadmium 
chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight of the animal. The research lasted for 30 days. Protein synthe-
size function of the liver was determined by the level of serum total protein and protein fractions. It was 
established that when feeding cows with feed of cadmium chloride in a dose of 0.04 mg/kg of body weight of 
an animal for 30 days in animals suppressed protein synthesize function of the liver, which manifests itself 
by lowering the total protein of blood. It reached the lowest level at the 20th day of the experiment, where, 
accordingly, it fluctuated within the limits of 61.9 ± 1.14 g/l. Reducing the level of total protein in the blood 
of the bulls of the experimental group under cadmium loading was due to lowering the level of albumin. At 
day 20 of the experiment, the level of albumin in the blood of animals in the experimental group decreased 
by 16.5%. On the background of general hypoproteinemia there is a significant imbalance between albu-
mins and globulins in serum of diseased animals. It was established that the level of globulins increased in 
the blood of Bulls, which were under cadmium load. Increasing the level of globulins in blood serum of 
bulls reflects the intensity of inflammatory processes in their body for cadmium loading. 
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Протеїнсинтезувальна функція печінки бугайців за експериментального 
хронічного кадмієвого токсикозу 
 
Ю.Ю. Лавришин, Б.В. Гутий 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
У статті наведено результати досліджень впливу кадмієвого навантаження на організм молодняку великої рогатої худоби. 
Негативна дія Кадмію на печінку спричинює широкий спектр патологічних змін на різних рівнях її організації. Метою роботи було 
вивчити протеїнсинтезувальну функцію печінки бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу. Дослідження 
проводились на базі фермерського господарства с. Іванівці Жидачівського району Львівської області на 10 бугайцях шестимісяч-
ного віку, української чорно-рябої молочної породи, які були сформовані у 2 групи по 5 тварин у кожній: контрольну та дослідну. 
Бугайці контрольної групи знаходились на звичайному раціоні. Бугайцям дослідної групи згодовували з кормом хлорид кадмію у дозі 
0,04 мг/кг маси тіла тварини. Дослід тривав упродовж 30-и діб. Протеїнсентизувальну функцію печінки визначали за рівнем у 
сироватці крові загального протеїну та протеїнових фракцій. Встановлено, що при згодовуванні бугайцям з кормом кадмію хлори-
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ду у дозі 0,04 мг/кг маси тіла тварини протягом 30-ти діб у тварин пригнічується протеїнсинтезувальна функція печінки, яка 
проявляється зниженням загального протеїну крові. Найнижчого рівня він досяг на 20 добу досліду, де відповідно коливався у 
межах 61,9 ± 1,14 г/л. Зниження рівня загального протеїну у крові бугайців дослідної групи за умов кадмієвого навантаження 
відбувалося за рахунок зниження рівня альбумінів. На 20 добу досліду рівень альбумінів у крові тварин дослідної групи знизився на 
16,5%. На тлі загальної гіпопротеінемії встановлено суттєву диспропорцію між альбумінами і глобулінами у сироватці крові 
хворих тварин. Встановлено, що рівень глобулінів дещо зростав у крові бугайців, яким здійснювали кадмієве навантаження. Під-
вищення рівня глобулінів у сироватці крові бугайців відображає інтенсивність запальних процесів в їхньому організмі за кадмієвого 
навантаження. 
 




Однією із основних причин, які суттєво впливають 
на фізіологічний стан організму, здоров’я людини і 
сільськогосподарських тварин, вважають екологічний 
стан довкілля. Проблема забруднення навколишнього 
середовища важкими металами, в тому числі Кадмієм, 
що є одним із наслідків інтенсифікації промислового 
й аграрного виробництва, нині набула особливої акту-
альності.  
Результати багатьох експериментальних робіт вка-
зують на те, що в організмі ссавців кадмій проявляє 
токсичний вплив на низку органів і систем, зокрема 
на  серцево-судинну, статеву, видільну, дихальну, 
систему гемопоезу, опорно-рухову систему (Fregoneze 
еt al., 1997; Rodríguez еt al., 2001; Pavan Kumar & 
 Prasad, 2004; Uetani еt al., 2005; Gutyj et al., 2015). До 
найнебезпечніших впливів належать канцерогенні та 
мутагенні ефекти цього елемента (Peng еt al., 2015). 
Однак багато аспектів цієї проблеми ще й досі не 
з’ясовано. 
Відомо, що за умов інтоксикації організму тварин 
сполуками кадмію виникає анемія, пригнічення функ-
ціонального стану імунної системи та інші розлади в 
процесах кровотворення (Honskyy еt al., 2001; Hutyi, 
2013; Gutyj et al., 2015; Gutyj et al., 2016; Lavryshyn et 
al., 2018). 
Потрапляючи до організму, Кадмій взаємодіє на 
всіх рівнях: молекулярному, клітинному, органному, 
спричиняючи негативний вплив на метаболічні перет-
ворення. За цього, для підтримання внутрішнього 
гомеостазу, включаються відповідні компенсаторні 
механізми. 
Негативна дія Кадмію на печінку спричинює ши-
рокий спектр патологічних змін на різних рівнях її 
організації. 
Тому метою роботи було вивчити протеїнсинте-
зувальну функцію печінки бугайців за експеримента-
льного хронічного кадмієвого токсикозу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились на базі фермерського 
господарства с. Іванівці Жидачівського району Львів-
ської області на 10 бугайцях шестимісячного віку, 
української чорно-рябої молочної породи, які були 
сформовані у 2 групи по 5 тварин у кожній: контро-
льну та дослідну. Бугайці контрольної групи знаходи-
лись на звичайному раціоні. Бугайцям дослідної гру-
пи згодовували з кормом хлорид кадмію у дозі 
0,04 мг/кг маси тіла тварини. 
Для проведення досліджень дотримувалися пра-
вил, обов’язкових з виконання зоотехнічних дослідів 
щодо підбору та утримання тварин-аналогів у групи, 
технології заготівлі, використання й обліку спожитих 
кормів. Раціон тварин був збалансований за пожив-
ними та мінеральними речовинами, які забезпечували 
їх потребу в основних елементах живлення. 
Утримання, годівлю, догляд та усі маніпуляції з 
тваринами здійснювали згідно з Європейською кон-
венцією “Про захист хребетних тварин, які викорис-
товуються для експериментальних і наукових цілей” 
(Страсбург, 1986 р.) і “Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах”, ухвалених Першим На-
ціональним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Експе-
рименти проводили з дотриманням принципів гуман-
ності, викладених у директиві Європейської Спільно-
ти.  
Дослід тривав упродовж 30-и діб. Кров для аналізу 
брали з яремної вени на 5-, 10-, 15-, 20-, і 30-ту добу 
досліду. 
Протеїнсентизувальну функцію печінки визначали 
за рівнем у сироватці крові загального протеїну (біу-
ретовою реакцією) і протеїнових фракцій (методом 
електрофорезу в поліакриламідному гелі) (Vlizlo, 
2012). 
Аналіз результатів досліджень проводили 
за допомогою пакету програм Statistica 6.0. Вірогід-
ність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. 
Результати середніх значень вважали статистично 
вірогідними при * – Р < 0,05, **– Р < 0,001 (ANOVA) 
 
Результати та їх обговорення 
 
Активність системи гемостазу прямо пов’язана із 
функціональним станом печінки. Гепатоцити є основ-
ним місцем синтезу протеїнів системи зсідання крові 
та плазміногену – основного проензиму системи фіб-
ринолізу (Martyshuk et al., 2016; Gutyj et al., 2017). 
Протеїни крові тварин, перебуваючи у тісному 
функціональному зв’язку з білками різних тканин, 
віддзеркалюють ті зміни, які настають у тканинах і 
органах організму за розладів у них процесів метабо-
лізму, спричинених патологічними чинниками  
(Cherkashina & Petrenko, 2006; Khariv et al., 2016; 
Hariv & Gutyj, 2016). Саме тому рівень загального 
протеїну і його фракцій у крові бугайців за експери-
ментального кадмієвого токсикозу, відображає проте-
їнсентизувальну функцію печінки та ефективність 
проведеного лікування. 
Рівень загального протеїну у крові бугайців за 
хронічного кадмієвого токсикозу наведено у табли-
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ці 1. Встановлено, що на початку досліду рівень зага-
льного протеїну у крові бугайців контрольної та дос-
лідної груп коливався у межах 67,8 ± 1,12 – 67,1 ± 
1,13 г/л. При згодовуванні бугайцям хлориду кадмію 
у дозі 0,04 мг/кг маси тіла тварини, рівень загального 
протеїну у їх крові вірогідно знижувався вже почина-
ючи з 10 доби досліду, де відповідно з показниками 
контрольної групи тварин він знизився на 5,1%. На 
15 добу досліду рівень загального протеїну у крові 
бугайців дослідної групи знизився на 7% відносно 
контролю. Найнижчого рівня він досяг на 20 добу 
досліду, де відповідно коливався у межах 61,9 ± 
1,14 г/л, тоді як у контрольної групи тварин даний 
показник становив 68,0 ± 1,13 г/л.  
Зниження рівня загального протеїну у крові бу-
гайців дослідної групи за умов кадмієвого наванта-




Рівень загального протеїну у крові бугайців за 




Загальний протеїн (г/л) 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 
Вихідні величини 67,8 ± 1,12 67,1 ± 1,13 
П’ята доба 68,2 ± 1,10 66,3 ± 1,15 
Десята доба 68,1 ± 1,15 64,6 ± 1,18* 
П’ятнадцята доба 67,8 ± 1,11 63,0 ± 1,12* 
Двадцята доба 68,0 ± 1,13 61,9 ± 1,14* 
Тридцята доба 67,7 ± 1,11 63,8 ± 1,16* 
Примітка: ступінь вірогідності порівняно з даними  
контрольної групи – Р < 0,05 – *, Р < 0,001 – ** 
 
Як видно з даних таблиці 2 у крові бугайців дослі-
дної групи рівень альбумінів на початку досліду ко-
ливався у межах 41,3 ± 1,06 г/л. На 5 і 10 добу досліду 
рівень альбумінів у крові тварин дослідної групи зни-
зився на 3,6 і 8,7% відносно контрольної групи тва-
рин. У подальшому рівень альбумінів у крові бугай-
ців, яким здійснювали кадмієве навантаження, знизи-
вся до 36,7 ± 1,43 г/л. Найнижчим рівень альбумінів у 
крові тварин дослідної групи був на 20 добу досліду, 




Рівень альбумінів у крові бугайців за хронічного  
кадмієвого токсикозу; (М ± m, n = 5) 
 





Вихідні величини 41,5 ± 1,20 41,3 ± 1,06 
П’ята доба 41,4 ± 1,13 39,9 ± 2,02 
Десята доба 41,2 ± 0,91 37,6 ± 1,61* 
П’ятнадцята доба 41,5 ± 1,23 36,7 ± 1,43* 
Двадцята доба 41,3 ± 1,05 34,5 ± 1,35* 
Тридцята доба 41,4 ± 1,01 36,4 ± 1,25* 
Примітка: ступінь вірогідності порівняно з даними  
контрольної групи – Р < 0,05 – *, Р < 0,001 – ** 
На тлі загальної гіпопротеінемії встановлено сут-
тєву диспропорцію між альбумінами і глобулінами у 
сироватці крові хворих тварин. Встановлено, що рі-
вень глобулінів дещо зростав у крові бугайців, яким 
здійснювали кадмієве навантаження. Найвищого рів-
ня він досягав на 20 і 30 доби досліду, де відповідно 
коливався у межах 27,4 ± 1,15 – 27,4 ± 1,06 г/л, тоді як 
у контролньої групи тварин даний показник становив 
26,7 ± 0,76 і 26,3 ± 0,60 г/л. 
 
Таблиця 3 
Рівень глобулінів у крові бугайців за хронічного  
кадмієвого токсикозу; (М ± m, n = 5) 
 





Вихідні величини 26,3 ± 0,60 25,8 ± 1,00 
П’ята доба 26,8 ± 0,87 26,4 ± 0,98 
Десята доба 26,9 ± 0,95 27,0 ± 1,03 
П’ятнадцята доба 26,3 ± 0,99 26,3 ± 0,50 
Двадцята доба 26,7 ± 0,76 27,4 ± 1,15 
Тридцята доба 26,3 ± 0,60 27,4 ± 1,06 
Примітка: ступінь вірогідності порівняно з даними  
контрольної групи – Р < 0,05 – *, Р < 0,001 – ** 
 
Підвищення рівня глобулінів у сироватці крові бу-
гайців відображає інтенсивність запальних процесів в 
їхньому організмі за кадмієвого навантаження. 
Пригнічення стану печінки за кадмієвого наванта-
ження відбувалося також через розвиток у дослідної 




При згодовуванні бугайцям з кормом кадмію хло-
риду у дозі 0,04 мг/кг маси тіла тварини протягом 30-
ти діб у тварин пригнічується протеїнсинтезувальна 
функція печінки, яка проявляється зниженням загаль-
ного протеїну крові, зниженням рівня альбумінів та 
збільшенням рівня глобулінів.  
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому плануємо дослідити функціональний стан печі-
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